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PROCESSIONAL-Grand March from u Aida". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verdi 
COMMENCEMENT PROCESSION 
The ..ilfarJ'hal, ]AMES J. GROGAN, '08 
(a) Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
(b) Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
(c) Candidates for the Degree of Bachelor of Philosophy 
(d) Faculties of the College 
(e) The President of the College 
THE STAR SPANGLED BANNER 
(Audience will kindly sing) 
0 say, can you see, by the dawn's early light, 
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming? 
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight, 
0' er the ramparts we watched, were so gallantly streaming! 
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof through the night that our flag was still there: 
0 say, does that star-spangled banner yet wave 
0' er the land of the free and the home of the brave 7 
BACHELOR'S ORATION AND VALEDICTORY 
JoHN H. CooK, A.B., '30 
ANNOUNCEMENT OF PRIZES AND HONORS IN THE 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE 
BY THE DEAN oF THE CoLLEGE oF ARTS AND SciENCE 
REVEREND DANIEL M. O'CONNELL, S.J. 
LirchbiJ"hop .11lc Nich.olaJ' PhiloJ"ophy Medal-CHARLES M. HoGAN, '30 
The .dlumni Oratorical ll1edal-WILLIAM J. WISE, '30 
Verkamp Debate Medal-EDMUND D. DoYLE, '30 
Intercollegiate Latin ConfeJ'l--FirJ'i Place-ALBERT J. WoRST, '30 
Intercollegiate Latin ConteJt-Second PLace-ALBERT G. MuCKERHEIDE, '31 
Intercollegiate Latin Conte.rt-Third Place JoHN J. WINSTEL, '33 · 
Honorahle Mention 
CHARLES M. HoGAN, '30 WILBUR J. BREITFELDER, '31 
Intercollegiate Engli.rh ConfeJ'i-Second Place-Lours G. BoEH, '30 
Intercollegiate Engli.Jh Confe.rt-Fourth PLace-ALBERT J. WoRST, '30 
Intercollegiate Engli.rh Confe.Jt-Sixth Place EnwARD P. VaNDER HAAR, '31 
Honorable ilfenfion 
ALBERT G. MucKERHEIDE, '31 CHARLES M. HoGAN, '30 . 
NationaL Intercollegiate Oratorical Conte.Jf (Central StateJ')-FirJt Place 
EDMUND D. DoYLE, '30 
Junior Philo.rophy Jlfedal-FouNDED BY MARTIN G. DuMLER, LL.D., '27 
WILBUR J. BREITFELDER, '31 
Engli.rh Prize FouNDED BY ST. XAVIER CoLLEGE ALUMNAE AssociATION 
JOHN I-I. CooK, '30 
French JJfedal- FouNDED BY MRs. FREDERICK WALLIS HINKLE, LL.D., '24 
WILLIAM I. HuESING, "'30 
Gern1.an f.fedaL- FouNDED BY THE CINCINNATI GERMANISTIC SociETY 
JAMES F. SHEA, '30 
SpaniJ'h .llfedal- FouND ED BY WALTER • SCHMIDT, 'OS 
DANIEL D. PowERS, 1 30 
German OratoricaL J!ledal- FouNDED BY THE CINCINNATI GERM NISTIC SociETY 
KILIAN A. KIRSCHNER, '30 
ClaJ'er H onorJ' 
Senior CLa.r.r:-Louis G. Boeh, John H. Cook, Edmund D. Doyle, Edward J. Geiser, George W. Groom, 
Charles M. Hogan, William I. Huesing, Vincent A. Kramer, Daniel D. Powers, James F. Shea, 
R. Edward Tepe, Francis J. Vaughan, Albert J. Worst 
Junior CLa.rJ·:-Wilbur J. Breitfelder, George E. Eilerman, Bernard S. Fipp, Erwin G. Heiselman, 
George M. Johnson, FrankL. McDevitt, Anton M. Mayer, Albert G. Muckerheide, Edward P. 
Vonder Haar, Thompson A. Willett, George E. Winter 
Sophomore Cla.r.r:-John T. Anton, Elmer J. Buller, Harold N. Cavanaugh, Marcus E. Cox, Adrian A. 
Daugherty, Elbert E. Gruber, Paul H. Hilbert, Louis W. Krue, Bernard L. Menkhaus, 
Augustine J. Moormann, Sylvester A. Scully 
Fre.rh1nan CLa..r.r:-Howard Bens., James T. Dewan, Louis A. Ginocchio, John J. Hamilton, William L. 
McGowan, Maurice J. O'Hare, Lawrence M. Quill, Robert J. Reitz, William J. Schmidt, 
Daniel J. Sheehan, Melvin J. Weber, John J. Winstel 
Louis G. Boeh 
John H. Cook 
Pro Alma llfatre Honor Society 
Edmund D. Doyle 
R. Edward Tepe 
Albert J. Worst 
Malvin H. Uchtman 
William J. Wise 
CONFERRING OF BACHELOR DEGREES BY THE PRESIDENT 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS, SCIENCE AND 
PHILOSOPHY 
PRESENTED BY THE DEAN OF THE CoLLEGE oF ARTS AND SciENCE 
REVEREND DANIEL M. O'CONNELL, S.J. 
c:~"~ ~ 1Cf30 
BACHELOR OF ARTS 
Louis E. Adams Charles M. Hogan (Magna cum. Laude) 
Timothy S. Hogan 
M1lton D. Tobin 
Louis G. Boeh (Cum Laude) 
Thomas J. Bryant, S.J. 
James P. Caine,· S.J. 
John J. Conron, S. J. 
John li. Cook .(Magna cum Laude) 
Roger M. Cowen 
John B. Daumeyer 
George J. Dirr 
Edmund D. Doyle (Cum Laude) 
F. Gale Grogan 
Louis F. Helle busch 
Francis P. Howard 
Kilian A. Kirschner 
Vincent A. Kramer 
John H. Lane, S.J. 
Albert H. Metz 
Clement J. Ryan, S. J. 
Lawrence J. Ryan 
Gregory J. Sandker 
Ern st J. Seebaldt, S.J. 
Franc~s J. Vaughan (Magna cum Laude) 
Franc1s C. Wade, S. J. · 
Austin J. Welch 
Roswell C. Williams, S. J. 
William J. Wise 
Albert J. Worst (Magna cum Laude) 
· Thomas· J. Zumbiel 
William T. Hil vert 
·J oh Sulliva:n, S. J. 
R. Edward T~e (Magna cum Laude) 
Frederick L. Terhar 
Sister Mary Charlotte Grau, C.D.P. 
Sister Mary Hermina Reuter, C.D.P. 
Sister Mar,y_ Celine Schwallie, C.D.P. 
Amelia C. Delaney 
Catherine J. Doud ( 4-o) 
As OF AuGusT 3, 1929 
Leonard J. Von der Brink 
Walter F. Har brecht 
· Urban Koenig . 
August J. Kramer 
Edwin W. Dittman 
Edward G. Roelker 
, Sister Mary Hilda Doheny, C.D.P. 
Sister Mary J osina Walter, C.D.P. 
Sister Mary Dafnida Philippi, C.D.P. 
Sister Elizabeth Marie Mueller, C.D.P. 
Sister Agnes Concetta Mancini, C.D.P. 
Sister Mary Lucina Fuchs, C.D.P. 
· Sister Mary Gregoria Hartman, C.D .P. 
· Sister Helena Mary ·Weber, C.D.P. 
· Sister Mary Ambrose Germann, C.D.P. 
Sister Mary Ange Laferte, C.D.P. 
Sister Mary Monica O'Donnell, C.D.P. 
Sister Mary Paulina Wolfstirn, C.D.P. 
· Sister Marie Pierre McGormack, C.D.P. 
· Sister M.ary Rose Daugert, C.D.P. 
. Sister Mary Seraphia Enright, C.D.P. 
Sister Mary Honora Gannon, C.D.P. 
. Sister Mary Olivia Taillon, C.D.P. 
Sister Marie Anna Houlne, C.D.P. 
Sister Mary Assumpta Burkart, C.D.P. 
Sister Mary Angelina Richter, C.D.P. 
Sister Mary Edouard Becker, C.D:P. 
Sister Mary An cilia Zinkj' C.D.P. 
Sister Mary Agnita Baum, C.D.P. 
Sister Mary Evangelist Mueller, C.D.P. 
Sister Mary Florence Lynch, C.D.P. 
Sister Mary Odilia Fuger, C.D.P. 
Sister Mary Amelia Dumouchelle, C.D.P. 
Sister Mary Blanche McGrath, C.D.P. 
Sister Mary Raphael Minihan, C. D.P. 
Sister Alice S. H. Bultman, C.D.P. 
Sister Mary Frederick Kelly, S.C.N. 
Sister Lucina Glenn, S.C.N. 
. Sister Mary Veronica McAuliffe, S.C.N. 
Sister Alphonsa R_yan, S.C.N. 
Sister l\1ar.y Angeline Dugan, S.C.N. 
Sister Mane Clare Luckey, S.C. 
Sister Mary Lorenzo Sonderman, S.C. 
Sister Mary Rita Kettn1an, O.S.B. 
Sister Mary Dolores Brueggen, O.S.B. 
Sister Mary Jane Peine, O.S.F. 
Sister Mary Lamberta Geglein, O.S.F . 
Sister Mary Aloysius McCarthy, O.S.U. 
Sister Mary Alberta B1rkhard, O.S.U . 
Sister Mary Constance Glaser, S.N.D. 
Sister Amadeus .Pike, O.S. U. 
Clavv Honorv 
Senior CLaJ'.r:-Louis G. B?e:h, John H. ~ook, ~dmund D. Doyle, Edward J. Geiser, George W. Groom, 
Charles M. Hogan, W1lham I. Huesing, VIncent A. Kramer, Daniel D. Powers, James F. Shea, 
R. Edward Tepe, Francis J. Vaughan, Albert J. Worst 
Junior CLa.r.r:-Wilbur ]. Breitfelder, G.eorge E. Eilerman, BernardS. Fipp, Erwin G. Heiselman, 
George M. Johnson, FrankL. McDevitt, Anton M. Mayer, Albert G. Muckerheide, Edward P. 
Vander Haar, Thompson A. Willett, George E. Winter 
Sophomore Cla.rJ':-John T. Anton, Elmer J. Buller, Harold N. Cavanaugh, Marcus E. Cox, Adrian A. 
Daugherty , Elbert E. Grube.r, Paul H. Hilbert, Louis W. l{rue, Bernard L. Menkhaus, 
Augustine J. Moormann, Sylvester A. Scully 
FreJ'hJnan CLa.rJ':-How~rd Bens., James T. Dewan, Louis A. Ginocchio, John .J. Hamilton, William L. 
McGowan, Maurice J: O'Hare, Lawrence M. Quill, Robert J. Reitz, William J. Schmidt, 
Dan1el J. Sheehan, Melvin J. Weber, John J. Winstel 
Louis G. Boeh 
John H. Cook 
Pro d.lma Jlfatre Honor Society 
Edmund D. Doyle 
R. Edward Tepe 
Albert J. Worst 
Malvin H. Uchtman 
Willian1 J. Wise 
CONFERRING OF BACHELOR DEGREES BY THE PRESIDENT 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS, SCIENCE AND 
PHILOSOPHY 
PRESENTED BY THE DEAN oF THE CoLLEGE oF ARTS AND SciENCE 
REVEREND DANIEL M. O'CONNELL, S.J. 
~t/11 e.,~ 1Cj30 
BACHELOR OF ARTS 
Milton D. Tobin Louis E. Adams 
Louis G. Boeh (Cum Laude) 
Thomas J. Bryant, S.J. 
James P. Caine,· S. J. 
Charles M. Hogan (Magna cum Laude) 
Timothy S. Hogan 
Francis P. Howard 
Franc~s J. Vau&han (Magna cum Laude) 
Francis C. Wade, S.J. · 
John J. Conron, S. J. 
John B:. Cook (Magna cum Laude) 
Roger M. Cowen 
John B. Daumeyer 
George J. Dirr 
Edmund D. Doyle (Cum Laude) 
F. Gale Grogan 
Kilian A. Kirschner 
Vincent A. Kramer 
John H. Lane, S.J. 
Albert H. Metz 
Clement J. Ryan, S. J. 
Lawrence J. Ryan 
Gregory J. Sandker 
Ern st J. Seebaldt, S. J. 
A us tin J. Welch 
Roswell C. Williams, S. J. 
William J. Wise 
Albert J. Worst (Magna cum Laude) 
· Thomas J. Zumbiel 
Sister Mary Charlotte Grau, C.D.P. 
Sister Mary Hermina Reuter, C.D.P. 
Sister Mar,y_ Celine Schwallie, C.D.P. 
Amelia C. Delaney Louis F. Helle busch 
William T. Hil vert 
·J oh Sulli va:n, S. J. 
R.. Edward T~e (Magna cum Laude) 
Frederick L. Terhar 
' 
Catherine J. Doud { ~0) 
As oF AuGuST 3, 1929 
Leonard J. Von der Brink 
Walter F. Har brech t 
· Urban Koenig . 
August J. Kramer 
Edwin W. Dittman 
Ed ward G. Roelker 
, Sister Mary Hilda Doheny, C.D.P. 
Sister Mary Josina Walter, C.D.P. 
Sister Mary Dafnida Philippi, C.D.P. 
Sister Elizabeth Marie Mueller, C.D.P. 
Sister Agnes Concetta Mancini, C.D.P. 
' Sister Mary Lucina Fuchs, C.D.P. 
Sister Mary Gregoria Hartman, C.D.P. 
Sister Helena Mary ·Weber, C.D.P. 
Sister Mary Ambrose Germann, C .D .P . 
Sister Mary Ange Laferte, C.D.P. 
Sister Mary Monica O'Donnell, C.D.P. 
Sister Mary Paulina Wolfstirn, C.D.P. 
· Sister Marie Pierre McGormack, C.D.P. 
· Sister Mary Rose Daugert, C.D.P. 
· Sister Mary Seraphia Eriright, C.D.P. 
Sister Mary Honora Gannon, C.D.P. 
. Sister Mary Olivia Taillon, C.D.P. 
Sister Marie Anna Houlne, C.D.P. 
Sister Mary Assumpta. Burkart, C.D.P. 
Sister Mary Angelina Richter, C.D.P. 
Sister Mary Edouard Becker, C.D:P. 
Sister Mary Ancilla Zink1 C.D.P. 
Sister Mary Agnita Baum, C.D.P. 
Sister Mary Evangelist Mueller, C.D.P. 
Sister Mary Florence Lynch, C.D .P. 
Sister Mary Odilia Fuger, C.D .P. 
Sister Mary Amelia Dumouchelle, C.D.P. 
Sister Mary Blanche McGrath, C.D.P. 
Sister Mary Raphael Minihan, C.D.P. 
Sister Alice S. H. Bultman, C.D.P. 
Sister Mary Frederick Kelly, S.C.N. 
Sister Lucina Glenn, S.C.N. 
. Sister Mary Veronica McAuliffe, S.C.N . 
Sister Alphonsa R_yan, S.C.N. 
Sister l\1ar.y Angeline Dugan, S.C.N. 
Sister Marie Clare Luckey, S.C. 
Sister Mary Lorenzo Sonderman~ S.C. 
Sister Mary Rita Kettman, O.S . .lj. 
Sister Mary Dolores Brueggen, O.S.B. 
Sister Mary Jane Peine, O.S.F. 
Sister Mary Lamberta Geglein, O.S.F. 
Sister Mary Aloysius McCarthy, O.S. U. 
Sister Mary Alberta B~rkhard, O.S.U . 
Sister Mary Constance Glaser, S.N.D. 
Sister Amadeus .Pike, O.S.U. 
I 
(GJJ 
.:f'u ~ 111c 
B CHELOR OF SCIENCE 
William I. Huesing (Cum Laude) 
Daniel D. Powers (Cum Laude) ( J) 
James F. Shea (Magna cum Laude) (IJ gn cum Laude) 
OF UG ST 3, 1929 
B CHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Cl m n Gie e, .D. de . 
nic · G rlin , S. . . 
"" B CHELOR 0 
Sister Mary Albina Kaup, C.PP.S. 
Virginia Vierling 
I 'JO 
P ILOSOPHY 
Aloysius G. Kemme 
(Cum Laude) 
Frank A. Klaine 
Ambrose . Lafferty 
F li T. McCarth.l, Jr. 
ohn J. Mahony, Jr. 
John J. Rensing 
Charles H. Roth 
Andrew J. Schmidt 
George A. Staley 
Malvin H. Uchtman 
Fred J. Wilkiemeyer 
Edward J. Wills 
Richard G. Witte (t'J) 
As OF AuGUST 3, 1929 
BACHELOR OF PHILOSOPHY 
Callist Fl.nagan, Oj(B. 
B CHELO~ "'o~1L/4l. ~URE 
ichael F. Manley, S.J. 
Edward T. O'Hara 
Nicholas J. Pollard, S. J. 
Ara F. Walker, S.J. 
A" Bernard J. Wernert, S. J. ( 7) 
-.,I Cl.. I 1'9 eJ . 
B CHELOR OF SCIENCE -IN EDUCATION 
Florence Mary Hornback 
POLA D SCHOLARSHIP OF 150 
illi m F. Poland, S.] .. , E '68-Qpen to students who average 11B'; (85%) 
Ju IORS 
SoPHOMORES 
Anton M. Mayer 
Albert G. Muckerheide 
Edward P. VonderHaar 
Eugene F. Vorwoldt 
Thomps·on A. Willett 
Paul H. Hilbert 
Louis W. Krue 
Bernard L. Menkhaus 
Augustine J. Moormann 
Walter H. Raterman 
Andrew J. Schmidt 
Sylvester A. Scully 
• 
mp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lia·ue (" 
. • • • • • • • • • • • • • • t:1 tJ 
m n ..... ...... Tlze Pre.rident, Re". H uberi F. Brockman, S.J., LL.D . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . John E. Greiwe, d. B., '86; JJ.D., LL.D., '28 
COLLEGE SONG 
T. XAVIER FOR AYE! 
Aim Mater Song 
J u.eltner- Bellttedt 
( udi nc ill indly rise nd ing) 
Sing ong, and ing it loud and long 
L t it b our pl dge tod y; ' 
ur Aim t r, proud and trong-
t. i r or :t 1 
in n , nd tng it loud nd long 
t it ur pl dg tod .y; ' 
r 1 1 r, roud nd trong-
t. i r £ r y 1 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . .. E,rberger 
• I l OOL ND 
/ 
v r 
~ ltJic 
B CHELOR OF SCIE CE 
T. Cu er 
r G. El brock 
r J. Gei r (~\\ n cum L ude) 
William I. Huesing (Cum Laude) 
Daniel D. Powers (Cum Laude) . \ 
James F. Shea {Magna cum Laude) (/o) 
• 
OF G T 3, 19 9 
B CHELOR OF SCIE CE I EDUCATION 
Cl m n Gi , .D. de .. 
niceti Gerlin , S.N.D. 
Sister Mar_y Albina Kaup, C.PP.S. 
irginia 1erling 
. J. 
no, 
r. 
.fvn • 
B CHELOR 0 
I '_10 
P ILOSOPHY 
loysius G. Kemme 
(Cum Laude) 
Frank . Klaine 
m brose . Lafferty 
F li T. McCarth.l, Jr. 
ohn J. ahony, Jr .. 
S OF UGUST 3, 1929 
CHELOR OF PHILOSOPHY 
n g , 0. B. 
CH LO~ "o~/ L{Tfl. C:uRE 
John J. Rensing 
Charles H. Roth 
Andrew J. Schmidt 
Geor&e A. Staley 
Malvin H. Uchtman 
Fred J. Wilkiemeyer 
Edward J. Wills 
Richard G. Witte 
ich elF. l nley, S.J .. 
ichol s J. Pollard, S. J . 
Ara F. Walker, S.J. 
,A- Bernard J. Wernert, S. J. 
-..1 "" ' '95&'J 
ELO F CIE CE I EDUCATION 
Florence l\1.ar Hornback 
0 D CHOL R HIP OF 150 
f 7) 
il i m F. ol nd, .J ., E '68- 0pen to tudents who average "'B" (85%) 
Ju IORS 
SoPHO ORES 
ub 
nton M. Mayer 
Albert G. Muckerheide 
Edward P. VonderHaar 
Eugene F. Vorwold t 
Thompson A. Willett 
Paul H. Hilbert 
Louis W. Krue 
Bernard L. Menkhaus 
Augustine J. Moormann 
Walter H. Raterman 
Andr w J. Schmidt 
Sylvester A. Scully 
m r . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . Ha· ue r 
• • • • • • • • • " ;::1 t.l 
nnounc m. nt .. . . ...... ... 1ne Pre.rident, ReCJ. 11 uhtri F. Brockman, S.J., LL. D. 
d .......................... . John E. Greiwe, d. B., '86; .D., LL.D., , 26> 
, . 
H I l 
COLLEGE SO G 
T. 
• 
IE OR YE! 
lm t r on 
Juettner· Belltudt 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /t,.rber r 
VII 1 n l NO 
\ 
~lJ t1 ~ I tf Bt:::J 
BACHELOR OF SCIENCE 
Harold T. Cutter 
Robert G. Elsbrock 
Edward J. Geiser (Magna cum Laude) 
William I. Huesing (Cum Laude) 
Daniel D. Powers (Cum Laude) ( 1,\ James F. Shea (Magna cum Laude) (J'J) 
As OF AuGusT 3, 1929 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Sister Marie Clemens Giese, N.D. de N. 
Sister Mary Anicetis Gerling, S.N.D. 
,:l'tJ, 6 
Sister Mary Albina Kaup, C.PP .S. 
Virginia Vierling 
Clarence H. Barnes 
Robert H. Brueneman 
Jack G. Downing 
William J. Ferris 
William II. Frank 
Geor~e W. Groom 
(Cum Laude) 
I '3CJ 
BACHELOR 0 P ILOSOPHY 
Aloysius G. Kemme 
(Cum Laude) 
Frank A. Klaine 
Ambrose M. Lafferty 
Felix T. McCarthl, Jr. 
John J. Mahony, Jr. 
As OF AuGusT 3, 1929 
BACHELOR OF PHILOSOPHY 
Sister Mary Callista Flanagan, OftB. 
BACHELO~ b~1L~T~lA'iURE 
John J. Rensing 
Charles H. Roth 
Andrew J. Schmidt 
George A. Staley 
Malvin H. Uchtman 
Fred J. Wilkiemeyer 
Ed ward J. Wills 
Richard G. Witte 
Edward T. O'Hara 
Jerome T. Boyle, S.J. 
Charles A. Castellano, S. J. 
Gilbert H. Krupitzer, S. J. 
Michael F. Manley, S. T. 
Nicholas J. Pollard, S. J. 
Ara F. W all{er, S. J. 
~ Bernard J. Wernert, S.J. 
-.J Cl"., 193e:J 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Florence Mary Hornback 
POLAND SCHOLARSHIP OF $150 
/ J./.) 
(t~) 
( 7) 
Founded by Rev. William F. Poland, S.J ., Ex '68-0pen to students who average "'"B" (85%) 
George E. Eilerman 
BernardS. Fipp 
Erwin G. Heiselman 
George M. ] ohnson 
Frank L. McDevitt 
John T. Anton 
~lmer J. Buller 
Harold N. Cavanaugh 
Marcus E. Cox 
Adrian A. Daugherty 
Quintin H. Fischer 
Elbert E. Gruber 
.' 
I 
JuNIORS 
SoPHOMORES 
Anton M. Mayer 
Albert G. Muckerheide 
Edward P. VonderHaar 
Eugene F. V orwold t 
Thompson A. Willett 
Paul H. Hilbert 
Louis W. Krue 
Bernard L. Menkhaus 
Augustine J. Moormann 
Walter H. Raterman 
Andrew J. Schmidt 
Sylvester A. Scully 
Overture Ex tern pore. . . ............................................... H aye.J 
Announcements ............ The Pre.Jident, RefJ. Hubert F. Brockman, S.J., LL.D. 
Address .......................... . John E. Greiwe, d. B., '86; llf.D., LL.D., , 28 
COLLEGE SONG 
ST. XAVIER FOR AYEl 
Alma Mater Song 
J uettner- Belutedt 
(Audience will kindly rise and sing) 
Sing a song, and sing it loud and long, 
Let it be our pledge today; 
Our Alma Mater, proud and strong-
St. Xavier for ayel 
Sing a song, and s1ng it loud and long, 
~ Let it be our pledge today; 
Our Alma Mater, proud ana strong-
St. Xavier for aye1 
RECESSIONAL-Paean of Triumph ........................ ............ Errberger 
Musrc BY Sr. XAviER HrGH ScHooL BAND 
